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Abstrak
Penelitian Analisis Pola Komunikasi Pada Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Pabelan
(OPPP) bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi organisasi yang ada di dalam kehidupan
berorganisasi pada OPPP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode penelitian
kualitatif deskriptif yang mencoba mengungkap hal-hal unik didalam kehidupan Organisasi ini,
melalui pola komunikasi yang mereka jalankan. Penelitian dengan metode ini menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku objek penelitian yang
dapat dianalisis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data Primer dan Sekunder.
Penelitian dilakukan melalui obsevasi dan wawancara langsung, hal ini berguna untuk membantu
penulis didalam menganalisa pola komunikasi yang ada pada kehidupan Organisasi Pelajar
Pondok Pabelan. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan pola atau bentuk komunikasi
organisasi yang ada dan dijalankan di dalam kehidupan Organisasi Pelajar Pondok Pesantren
Pabelan. Pola Komunikasi yang ada pada OPPP dipengaruhi oleh empat hal yaitu Komunikasi
Organisasi (Formal-Informal), Budaya Organisasi, Media Komunikasi Organisasi, dan
Hambatan komunikasi organisasi di dalam Organisasi ini.
Abstract
The study analyzes the pattern of Communication Student Organization Boarding
Pabelan (OPPP) aims to determine the organizational communication patterns that exist in the
organizational life. The research was conducted using descriptive qualitative research method
that tries to reveal the unique things in the life of this organization, through a pattern of
communication which they run. Research with this method produces descriptive data in the form
of words written or spoken of the people and conduct research object that can be analyzed.
Sources of research data was obtained from primary and secondary data sources.  The study was
conducted through interviews and direct observation, It is useful to assist authors in analyzing
communication patterns that exist in the life of the Student Organization cottage Pabelan. The
results of this research is to find a pattern or a form of communication and organization that was
run in the lives of Boarding Schools Student Organization Pabelan.  Communication patterns that
exist in OPPP affected by four things: Organizational Communication (Formal-Informal),
Organizational Culture, Organizational Communication Media and Communication barriers
within the organization This organization.
